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LABU AN: Program Bertemu 
P elanggan Sektor Hal Ehwal 
Pelajar (SHEP) UMS Kampus 
AntarabangsaLabuan (UMSKAL) 
2019 adalah programmendapatkan 
maklumbalas pelajar berhubung 
perkhidmatan diberikan. 
Ia meliputi perkhidmatan 
be rkait a n  p e l a j a r  ya n g  
diberikan oleh S ektor Hal 
Ehwal Pel a j a r  UMSKAL 
sejajar matlamat memperkukuh 
tadb irurus kepimpinan dan 
sistem penyampai an se r t a  
mempertingkatkan pengalaman 
holistik pelajar. 
Justeru, s ebagai sektor 
bert a n g gun gjawa b d a l am 
mengurusk an pent adbiran 
dan kebajikan pelajar, sektor 
ini ingin meningkatkan kualiti 
perkh idmatan p enyampaian 
dan kecekapan dengan menilai 
maklumbalas daripada pelajar. 
Pen garah UMS Kampus 
AntarabangsaLabuan(UMSKAL), 
Prof Pr Murnizam Haji Halik 
b erkata perkhidmatan berasaskan 
ber�dia. 
pembudayaan Revolusi Industri 
4. 0, pihak p engurusan HEP
membuat kaji selidik ini lebih
mudah diakses.
"Saya berharapahlidansekretariat 
MajlisPerwakilanPelajar,JAKMAS 
dan Persatuan Mahasiswa Fakulti 
membantu meningkatkan ],zualiti 
perkhidmatan Sektor Hal Ehwal 
Pelajar dengan m ewarkan perkara 
ini kepada pelajar UMSKAL," 
katanya..;; 
Belml.t:Ji:tlata di!milti:an ketika 
. beruciap tbenyemplilnakan Majlis · 
Bertemu 
2019 di 
ERAN ESIN, 
PERALATAN DAN 
AN A 
PUSAT KONVEN. 
SETIA ClTY, SHAff Al.AM, 
. "MALAYSIA 
UMSKAL pada Isnin. 
Turut hadir Timbalan Hal 
EhwalPelajar danAlumni, Fakulti 
Komputeran danlnformatik (FKI) 
Suani Sura, Ketua Sektor Hal 
Ehwal Pelajar Nur Iman Reedzal, 
PenolongPendaftar Kanan,Fakulti 
Kewangan Antarabangsa Labuan 
Noraini Haji Samsu, Penol ong 
Pendaftar Sektor Pentadbiran Dan 
Sumber Manusia Mas Adi Alimin 
dan Pengarah Program Earlene 
Kasamira Vashti Edham serta 
Penolong Pendaftar SHEP Mohd 
Fadzli Sarudi. 
Hadir sama b arisan kepimpinan 
pe&.jar. . . 
Dr· Jfkrnizam berkata 
dengau�semuapihak 
. ' ' MURNIZAM 
.terbaik di peringkat kebangsaan 
dan antarabangsa. 
SHEP selama sebulan sehingga 
EARLENE KASAMIRA 
30 April itu .menyajikan pelbagai 
acara dikhususkan kepada pelajar 
UMSLabuan. 
E 
